



SOUPS, STEWS AND STARTERS 
IThLIAN CHICKEN SOUP 
A I hi CI ~ .rocl< comb. J • . "I chI< 
,.,. h. I'.,." /u 'Q! 
Iv """'" 'Ii, 
" 
BAKED CHiLI oCON QUESO 
f/<JrtI(> ma<U d I wppd U'ln f, 
d - cal po f'f> • I lid 
"dLUIlI. ,,,r ,,,,It~. '" " 
lIol<:'iIO "u i>' 37 
SEAFOOD GUMBO 
Tb lrodmm""i \o:,rhem ",r,,,' IJ <-hock'full 
"I ",,,jr •• J "",/ ou, 1/ .... "l1l1ru!ot..dle ",I<"',i:<' k'l'\OO 
tlt'L"f .... :c "'wi ....... "'1/.111'''/ 1>:0' .... m' ",m muff;ru 
1<1/" Iwnt"l blmL" 3.95 
PERSONAL PIZZA 
InJ,viJU<li fro:~hI" m<uie l'in<l 101'/'<\/ 
wirh (/we...:, .l<l1t"'Kt'. gr.'t"n I"'fo/"'''. 
m,,-,h!Wlf1.l, "':"'Iced 01 !On 
SAUSAGE SAMPLER 
An ",..arm" ~r of ' . 11Kl, ;",/",1.-
bra!""",!, kn.",k"'''r<!, ~j" Gcn"''', 
Ihwrino:n )4'1'\~ t"t~ ~"ml. PO'HO 
...Ja.:i and "" 
CATCH OF THE DAY 
SALADS 
SEAFOOD SALAD 
Sctd on II bd of crilP lenua IUt'!'OWndcJ 
Iry rnmm)' ~ 'du/>1el ,,,Id II /;gill Iob'le" 
mlI)I:mna;" 
GARDEN GREENS 
Th ,hell sd«uon of 1~lru" \ and i'mlen 
lq«:wblel, Wllr .. hoi« of Ii",. ' nmt. rei;' ... 
sed '" """'"I) G'''Xm,~"LI c1,~ ill8 
FRESH FRUIT PLATTER 







SANDWICHES & BURGERS 
,IIOIa of potato and ~I~ 
OAK MEADOWS BAGUETTE 
Thp, "'.« \ of· _'t<,j b f roPP<'<J" h 
julienrot' of ~P" and 11'1.1 " , M 




HOT PASTRAMI SANDWICH 
Thinl) '" ,J k "'" pasmmu wpped 
I.< Ilh "" ,f,n. -~ of s.. or "nun." ..... :M. " 
GRILLED TURKEY CLUB 
CORDON BLEU 
She. of fOO.,tcd Imk,'" and .• rnnkr,j 
""11'1 /""I.<n.n (awn of b,m('mIilk brnuJ 
<lnJ S • .- '" ,.,.." ' f, 1N",i,h.:d '<'i,h lettw,:e 
aru! t",rum"" 
CHICKEN SALAD CROISSANT 
5.15 
OU, Imh chick" ",lad (»l fre-,hly baked 
;mt wpp<,j ttllh /enucc and wmaw, 
~ Ih " de 
COUNTRY INN BURGER 
A 1/".. ,. _[( 
wit:, eMe 
, 
BACON CHEDDAR BURGER 
A half ". , .~d vf b.:e/ ,"Jkcd /(J 
mdt· Il)/)Id "nh <.I/,~ d dJar and ba<.m 




F,r,hh '''''11--''/ regular and decaffelruJ't'd 
coffee. wolhing herbal lea. milk or fl<:h 
hm chO)<;(J/a tc 
DESSERTS 
I {(I,ne-made /mad pudding 
wilh "'hi.<kN "'''U 
0«1' Ji.lh appl~ pie tt, " 
WlS(DruOn ,WInr ~ 






O'lk Me[u/ows . 
900 N",," llhod DIlI< Rood 
;>,..idoo., lllmo~ 60101 
JJ2; 39,-1Il00 
• 
